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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan 
komisaris independen, komite audit, preferensi risiko ekskutif, insentif ekskutif, 
leverage, intensitas aset tetap, profitabilitas, sales growth terhadap tax avoidance 
pada perusahaan dagang, jasa, dan investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
perode 2011-2015. tax avoidance merupakan variabel depeden dalam penelitian 
ini. tax avoidance diukur dengan effective tax rate (ETR). Variabel independen 
yang diteliti anatar lain proporsi dewan komisaris independen, komite audit, 
preferensi risiko ekskutif, insentif ekskutif, leverage, intensitas aset tetap, 
profitabilitas, sales growth. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol 
yaitu umur perusahan dan ukuran perusahaan. Populasi dalam penelitian ini 122 
perusahaan dagang, jasa, dan investasi dan sampel penelitian sebanyak 12 
perusahaan dengan 5 tahun pengamatan sehingga total sampel sebanyak 60 data. 
Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan program SPSS release 23. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa preferensi risiko ekskutif dan umur perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap tax avoidance, leverage dan intensitas aset tetap berpengaruh 
negatif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan proporsi dewan komisaris 
independen, komite audit, insentif ekskutif, profitabilitas, sales growth dan ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance. 
Kata kunci : tax avoidance, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, 
preferensi risiko ekskutif, insentif ekskutif, leverage, intensitas aset 
tetap, profitabilitas, sales growth.   
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the effect proportion of independent 
directors, audit committee, executive risk preferences, executive incentive, 
leverage, intensity of fixed assets, profitability, sales growth againt tax avoidance 
in trade, service, and invest companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
(BEI) in 2011-2015. Tax avoidance are dependent variable on this research. Tax 
avoidance was measured by effective tax rate (ETR). The proportion of 
independent directors, audit committee, executive risk preferences, executive 
incentive, leverage, intensity of fixed assets, profitability, sales growth are 
independent variables on this research. This research also uses the control 
variables are firm age and firm size. Population in this research 122 trade, 
service, and invest companies and sample are 12 companies with 5 year 
observation for total of 60 data. The samples using purpose sampling method. The 
analysis method used in this study is multiple regression analysis using SPSS 
release 23. The result showed that executive risk preferences and firm age 
positive significant effect on tax avoidance, leverage and intensity of fixed assets 
negative significabt effect on tax avoidance while proportion of independent 
directors, audit committee, executive incentive, profitability, sales growth, and 
firm size negative not significant effect on tax avoidance. 
Keyword : tax avoidance, proportion of independent directors, audit committee, 
executive risk preferences, executive incentive, leverage, intensity of 
fixed assets, profitability, sales growth 
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